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Marmagne – La Croix-Saint-Marc
Opération préventive de diagnostic (2017)
Marilyn Salin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération Bourges Plus
1 Le  diagnostic  d’archéologie  préventive  réalisé  au  lieudit  La  Croix-Saint-Marc,  en  la
commune de Marmagne (Cher), porte sur une surface de 15 870 m2.
2 Sis à 400 m au sud-est du bourg historique de Marmagne, le terrain apparaît sur une
terrasse alluviale de l’Yèvre, à 900 m de son cours en rive gauche. Le secteur proche
présente  plusieurs  étangs  artificiels  correspondant  au  comblement  d’anciennes
carrières.
3 Les vestiges archéologiques identifiés aux abords de l’emprise prescrite sont rares et
apparaissent  déjà  à  sensible  distance.  À  350 m au nord deux gisements,  participant
peut-être du même site, ont livré des fosses dont certaines qualifiées de fosses-ateliers,
datées par un mobilier céramique du Hallstatt C au Hallstatt D3 (Carrière Pinoteau et
Les  Bulles).  Situées  respectivement  à  1 700 m  et  2 000 m  à  l’ouest  de  l’emprise  à
diagnostiquer, deux villae antiques ont été repérées par prospection aérienne, l’une au
Bois de la Maison Neuve, l’autre aux Pacages de Saint-Aubin. Le bourg de Marmagne est
quant à lui attesté dès 1030 ;  de l’église romane d’origine, seul subsiste le chevet du
XIIe s.
4 L’altitude moyenne au centre de l’assiette est de 119,50 m NGF, et le terrain ne présente
aucun pendage notable. La parcelle prescrite, actuellement en prairie bordée de bois et
de haies, ne présente aucune contrainte de nature à limiter l’emprise accessible.
5 Au  total,  une  série  de  25 sondages  mécaniques  a  été  ouverte  à  l’aide  d’une  pelle
mécanique à pneus travaillant en rétroaction et munie d’un godet de curage de 2,00 m
de largeur. Les tranchées ont été régulièrement réparties au sein de l’emprise prescrite
et présentent des orientations d’axe nord-est – sud-ouest et d’axe est – ouest. La surface
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ouverte  représente  2 188 m2,  soit  13,8 %  de  l’emprise  prescrite.  Le  toit  du  substrat
composé de grave et de galets calcaires a été atteint dans l’ensemble des tranchées. Son
niveau d’apparition moyen est de 118,80 NGF. Il est recouvert par d’épais niveaux de
limons plus ou moins sableux dont l’épaisseur varie de 1 m à 1,20 m dans la moitié nord
de  l’emprise,  et  de  0,15 m  à  0,42 m  dans  sa  moitié  sud.  Les  différentes  altitudes
d’apparition du substrat et les épaisseurs variables de limons indiquent la présence de
paléochenaux en lien avec le cours de l’Yèvre situé 900 m au nord. L’épaisseur moyenne
de terre arable varie de 0,12 à 0,28 m.
6 La stratigraphie générale observée est identique sur l’ensemble de l’emprise prescrite.
Au-dessus d’un substrat de grave calcaire dans les deux tiers orientaux de l’emprise et
de sables alluviaux dans le tiers restant, s’échelonnent différents niveaux de limons
très  sableux  plus  ou  moins  chargés  en  inclusions  calcaires,  dont  la  puissance
stratigraphique est variable. Dans l’interface entre le substrat et ces niveaux de limons,
de  rares  tessons  de  céramique  et  de  TCA,  roulés,  ont  été  découverts en  position
résiduelle dans les tranchées 4 et 10.
7 Dans la tranchée 7, une fosse apparaît à faible profondeur, sous la terre végétale. Elle
contenait  une  partie  du  squelette  d’un  petit  équidé  dont  la  fraîcheur  dénote  un
enfouissement plutôt récent.
8 Au nord-ouest de l’emprise, un large et profond fossé a été mis au jour. D’orientation
globalement est-ouest, il apparaît sous la terre végétale et semble longer la voie ferrée ;
il pourrait être en lien avec l’installation de cette dernière. Seuls quelques fragments de
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